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Упродовж останніх років ринок лізингу набуває все більшої популярності серед 
українських підприємців, що підтверджується швидкими темпами його зростання. 
Оскільки лізинг є альтернативою кредитуванню банків та дієвим інструментом 
процесу ефективного оновлення основних засобів і технологій підприємств усіх 
напрямів економічно-господарської діяльності, актуальність теми не викликає сумнівів. 
Для ефективного функціонування ринку лізингу в нашій країні необхідно 
проаналізувати ситуацію, що нині склалися, визначити проблеми, які характерні для 
ринку лізинг та запропонувати можливі заходи щодо їх вирішення. 
В Україні лізингові компанії зіштовхуються не тільки із загальноекономічними, а й 
зі специфічними проблемами, серед яких:  
– закритість доступу до відносно дешевих фінансових ресурсів через заборону 
кредитування в іноземній валюті; 
– необхідність вилучення предметів лізингу у недобросовісних клієнтів;  
 – відмова страхових компаній у виплаті відшкодування; 
 – тиск з боку кредиторів. 
За підсумками ІІІ кварталу 2015 року в Україні найбільшими споживачами 
лізингових послуг є: - транспортна галузь, вартість договорів становить 10 939,8 млн 
грн (станом на 30.09.2014 – 37 275,2 млн грн, спад на 70,7% (26 335,4 млн грн)); 
 - сільське господарство, вартість договорів становить 7 621,8 млн грн (станом на 
30.09.2014 – 9 971,1 млн грн, спад на 23,6% (2 349,3млн грн)); 
 - добувна промисловість, вартість договорів становить 1 623,6 млн грн (станом на 
30.09.2014 – 955,2 млн грн, ріст на 70,0% (668,4млн грн));  
- будівництво, вартість договорів становить 1 375,1 млн грн (станом на 30.09.2014 – 
2 090,2 млн грн, спад на 34,2% (715,1 млн грн)); 
 - сфера послуг, вартість договорів становить 1 038,3 млн грн (станом на 30.09.2014 
– 1 229,3 млн грн, спад на 15,5% (191,0 млн грн)). 
Варто зазначити, що лізинг містить досить цікаві можливості для підприємця: 
наприклад, зворотний лізинг передбачає викуп лізингодавцем у лізингоотримувача 
його майна з наступною передачею в оренду продавцеві. Це дає змогу кредитору стати 
власником майна боржника з наступною передачею власності в оренду, тобто дає змогу 
як контролювати майно, так і зберегти працездатність позичальника. якщо враховувати 
різноманітність похідних форм лізингу . 
Проаналізувавши сучасний стан та особливості функціонування лізингових 
компаній України, було виявлено, що ринок лізингових послуг перебуває в тяжкому 
стані, але має потенціал. Основними перешкодами на шляху розвитку лізингових 
відносин стоїть маса проблем, вирішення яких на сучасному етапі є актуальним 
завданням. Для вирішення цілої низки проблем необхідна комплексна співпраця як 
держави в особі уповнов жених нею органів, лізингових компаній, так і споживачів, 
оскільки розвиток лізингу є не тільки засобом підвищення якості та ефективності 
виробництва, оновлення основних фондів окремого підприємства, а й інтенсифікації 
розвитку вітчизняної економіки в цілому. Якщо оцінювати перспективи розвитку 
лізингу в Україні, то необхідно зазначити, що комерційні банки неспроможні надати 
весь комплекс послуг із лізингу. Тому постає питання про необхідність створення 
спеціальних лізингових фірм за аналогією з розвинутими країнами. 
